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ABSTRAK
Perkebunan Sungai Bangko Estate menggunakan Sistem Aplikasi Produk (SAP) sebagai tempat
memasukan laporan terbaru kegiatan perusahaan. Perkebunan Sungai Bangko Estate telah
mengimplementasikan Sistem Aplikasi Produk (SAP) dari tahun 2012 dan belom pernah dilakukan
analisis penerapan Sistem Aplikasi Produk (SAP). Untuk mengetahui keberasilan penerapan
Sistem Aplikasi Produk (SAP) maka dilakukan analisis penerapan Sistem Aplikasi Produk (SAP).
Metode yang digunakan untuk menganalisis penerapan Sistem Aplikasi Produk (SAP) yaitu Task
Technology Fit (TTF) model dengan mengukur kesesuaian hubungan antara karateristik tugas (Task
chracterristics), karateristik teknologi (Technology Characterristics), kesesuaian tugas teknologi
(Task Technology Fit), dan dampak kinerja (Perfomance Impact). Hasil dari penelitian ini berupa
nilai keberhasilan analisis penerapan sistem yaitu sebesar 50.9%, ini berarti penerapan Sistem
Aplikasi Produk (SAP) pada Perkebunan Sungai Bangko Estate cukup berhasil. Hal ini didapat dari
perhitungan kuisioner yang dilakukan menggunakan SPSS. Hasil dari analisis penerapan Sistem
Aplikasi Produk (SAP) juga diketahui hubungan faktor keberhasilan yaitu faktor teknologi. Juga
diberikan rekomendasi yaitu agar dilakukannya perbaikan untuk meningkatkan keberhasilan pada
penerapan Sistem Aplikasi Produk (SAP) yang lebih efektif.
Kata Kunci: Analisis Penerapan, Sistem Aplikasi Produk (SAP), TTF model.
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ABSTRACT
The Bangko Estate Estate uses the Product Application System (SAP) as a place to submit the latest
company activity reports. Plantation Bangko Estate has implemented a Product Application System
(SAP) from 2012 and has not yet done an analysis of the application of the Product Application
System (SAP). To find out the success of the application of the Product Application System (SAP),
an analysis of the application of the Product Application System (SAP) was conducted. The method
used to analyze the application of the Product Application System (SAP) is the Task Technology Fit
(TTF) model by measuring the suitability of the relationship between the characteristics of the task
(Task characteristics), technology characteristics (Technology Characteristics), the suitability of the
task of technology (Task Technology Fit), and the impact performance (Perfomance Impact). The
results of this study in the form of a successful analysis of the application of the system that is equal
to 50.9%, this means the application of the Product Application System (SAP) at Bangko Estate
Plantation is quite successful. This was obtained from the questionnaire calculations performed
using SPSS. The results of the analysis of the application of the Product Application System (SAP)
are also known to be related to the success factor, namely technology. Recommendations are also
given that is to make improvements to improve success in the application of a more effective Product
Application System (SAP).
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Teknologi sistem informasi mendorong dan mempengaruhi pelayanan Pro-
duk perangkat lunak yang dihasilkan dari teknologi informasi, sangat membantu
di semua sektor, termasuk sektor bisnis, membuat sektor bisnis mengalami persa-
ingan yang cukup ketat. Seiring perkembangan informasi yang semakin cepat pa-
da era globalisasi ini mengakibatkan banyak kemajuan dibebagai aspek kehidupan
manusia, terutama aspek bisnis (Ofani, 2015). Hal ini mendorong suatu perusahaan
atau lembaga untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang dalam
melaksanakan fungsi maupun kinerjanya, salah satunya iyalah Perkebunan Sungai
Bangko Estate.
PT. Salim Ivomas Pratama Tbk dan subs didirikan pada tahun 1984, meru-
pakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pabrik sawit (PKS) yang
memproduksi tandan buah segar dengan Cude Palm Oil (CPO) sebagai produk ola-
han. Perkebunan ini mengelola lahan seluas 56.820 ha, yang terdiri dari PT. Salim
Ivomas Pratama Tbk dan subs (PKS Kayangan, PKS Balam, PKS Sungai Dua, Ke-
bun kayangan, Kebun Kencana, Kebun Sungai Dua, Kebun Balam), PT. Gunung
Mas Raya (PKS Bangko, Kebun Sungai Bangko, Kebun Sungai Rumbia-1, dan Ke-
bun Sungai Rumbia-2), PT. Cibaliung Tunggal Plantation (Kebun Cibaliung), PT.
Serikat Putra (PKS Lubuk Raja, Kebun Lubuk Raja dan Kebun Bukit Raja), dan
PT. Indriplant (PKS Napal, Kebun Napal). Perusahaan ini memiliki kantor pusat di
Jakarta dengan salah satu kantor cabang operasional berada di Pekanbaru provinsi
Riau. Yaitu perkebunan Sungai Bangko Estate (PT. Salim, 2017).
Perkebunan Sungai Bangko Estate menggunakan sistem informasi Sistem
Aplikasi Produk (SAP) yang merupakan aplikasi perangkat lunak enterprise wide
dengan modul-modul berdasarkan area bisnis seperti keuangan, penjualan dan ma-
najemen material. Model-model SAP sepenuhnya terintegrasi dan berbagai data.
Keunggulan sistem informasi SAP diantaranya data terintegrasi dengan kantor pusat
yang berada di Jakarta (Sungai Bangko Estate, 2017).
Pengguna Sistem Aplikasi Produk pada perkebunan Sungai Bangko Es-
tate berjumlah 31 orang kinerja yang menggunakan sistem. Penerapan terhadap
pengguna diperlukan untuk bisa memberikan keuntungan pada penggunanya dalam
meningkatkan kinerja meliputi pengembangan fleksibilitas, produktivitas dan kua-
litas pengambilan keputusan. Pengembangan sistem ini merupakan pencampaian
yang luar biasa, sehingga sistem ini memungkinkan karyawan paham terhadap pe-
nerapan Sistem Aplikasi Produk.
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan identifikasi masalah yang di-
lakukan pada Perkebunan Sungai Bangko Estate Selama masa pengimplementasian
SAP terdapat beberapa kendala yang menjadi masalah di kalangan kinerja, di-
antaranya adalah:
1. Penerapan SAP tidak mudah untuk dipahami oleh kinerja pengguna, dalam
penggunaan sistem SAP harus mempunyai keterampilan dasar dalam meng-
operasikan komputer dengan baik dan juga dapat memahami sistem SAP.
Kebanyakan pengguna sudah memasuki usia yang tidak muda lagi, sehing-
ga dalam penggunaan sistem SAP kurang begitu maksimal. Akibatnya
merugikan kinerja lain. Oleh karena itu dibutuh pengguna SAP seorang
yang cermat, tanggap dan teliti.
2. Penerapan tampilan sistem tidak user friendly Hal ini dikarenakan banyak
fitur yang tidak dipahami oleh pengguna. Karena dalam penggunaan sis-
tem SAP harus benar-benar diperhatikan bagaimana cara mengoperasikan-
nya. seharus- nya fitur yang tidak digunakan, tidak tampil pada sistem SAP.
Mengakibatkan pengguna bingung dalam penampilan sistem SAP. Akibat-
nya pengguna lebih memilih menggunakan microsoft excel terlebih dahulu
untuk kesistem SAP dibandingkan langsung pada sistem SAP. Perusahaan
melakukan ini sampai sekarang. Oleh karena itu, dalam menangani masalah
kemampuan dalam mengoperasikan sistem SAP akan dilakaukan pelatihan
untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional.
3. Penerapan sistem SAP memiliki kebatasan hak akses SAP terhadap peng-
guna sistem. Sistem tidak dapat memperbaiki kesalahan kebatasan tersebut
karena hanya admin yang harus memperbaiki. Jumlah admin pada perusaha-
an hanya satu orang, jika admin tidak ada ditempat apabila terjadi kesalahan
admin harus datang kebagian pengimputan data pengguna tidak bisa me-
ngontrol dari severnya. Mengakibatkan kinerja pengguna tidak bisa input
data lain kesistem SAP, akibatnya data tidak terdeteksi oleh sistem SAP.
4. Peroses closing yang dilakukan pengguna sistem SAP pada akhir bulan se-
ring terjadi error dikarenakan banyaknya pengguna yang mengakses sistem
SAP sehingga sever jadi down. Mengakibatkan karyawan akan lembur jam
kerja, akibatnya karyawan tidak mendapatkan gaji sepenuhnya perbulan.
Dari penelitian terdahulu yang telah menggunakan metode TTF telah
berhasil dilakukan dengan menggunakan metode TTF mampu menjawab masalah
tentang pemanfaatan teknologi, sehingga hasil pengujian ini bisa memberikan pe-
ngaruh positif terhadap kinerja pengguna pada sistem Goodhue dan Thompson
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(1995), dikutip oleh YUSUF dkk. (2016). Hasil penelitian ini berupa rekomen-
dasi solusi dari empat variabel yang tidak sesuai berdasarkan konsioner, sehingga
kinerja pengguna seimbang dengan teknologi.
Dari uraian permasalahan di atas maka dilakukan penelitian dari faktor
pengguna dengan menggunakan metode Task Technology Fit (TTF) di kembang
kan oleh Goodhue dan Thompson (1995), dikutip oleh Bahadjai, Winarno, dan
Santosa (2015). TTF adalah tingkat dimana teknologi membantu individu dalam
pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. TTF merupakan persesuaian antara
kebutuhan akan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. Secara lebih spesifik, TTF meru-
pakan persesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugas, kemampuan individu dan
fungsi teknologi. Kesesuaian tugas-teknologi (task-technology fit) melibatkan dua
komponen yang berinteraksi, yaitu tugas– tugas yang harus dilakukan dan teknolo-
gi–teknologi yang digunakan untuk membantu melaksanakan tugasnya.
Bedasarkan permasalahan di atas dilakukan analisis sistem informasi yang
telah digunakan pada perkebunan sungai bangko Estate. Dengan uraian latar be-
lakang diatas penelitian ini mengakat judul “Analisis Penerapan Metode Task
Tecnology Fit (TTF) Terhadap Kinerja Pengguna Pada Sistem Aplikasi Pro-
duk ”.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Menganalisis Penera-
pan Metode Task Tecnology Fit (TTF) Terhadap Kinerja Pengguna Pada sistem A-
plikasi Produk”.
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah tugas akhir ini adalah:
1. Analisa dilakukan pada sistem SAP dinilai dari faktor pengguna
2. Penelitian ini berfokus pada pengguna yang berada subs perkebunan Sungai
Bangko Estate
3. Jumlah responden 31 orang dan pengambilan sampel menggunakan teknik
Sampel jenuh.
4. Software untuk analisis statistiknya adalah SPSS for windows.
5. Pengujian validitas, realiabilitasn dan hipotesis menggunakan metode ana-
lisis SPSS. Dengan variable Karakteristik tugas (Task Characterisktics),
Karakteristik Teknologi (Characterisktics Technology), Kesesuaian Tugas
Teknologi (Task Technology), Dampak Kinerja (Performance) dan Variabel




1. Untuk mengetahui penerapan metode task tecnology fit (TTF) terhadap ki-
nerja pengguna pada sistem aplikasi produk (SAP) berdasarkan variabel
Task Characterisktics, Characterisktics Technology, Task Technology, Per-
formance.
2. Memberikan rekomendasi kepada pihak Perkebunan Sungai Bangko Estate.
1.5 Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Dapat mengetahui tingkat kinerja pengguna terhadap sistem aplikasi pro-
duk.
2. Ada kerekomendasi mendapat jadi prtimbangan diperkebunan Sungai
Bangko Estate untuk lakukan baikan ningkatkan puasnya peguna sistem a-
plikasi produk.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) latar belakang masalah; (2)
rumusan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5) manfaat; dan (6) sistematika
penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB 2 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) pengertian analisis; (2) kosep
dasar sistem; (3) kosep kinerja; (4) task technology fit (TTF); (5) kusioner; (6) po-
pulasi dan sampel; (7)uji validasi dan reliabilita; (8) uji asumsi klasik; (9) analisis
regresi linier berganda; (10) Hipontesis; (11) statistical product and service solu-
tions (SPSS); (12) penelitian terdahulu; dan (13) sejarah perkebunan sungai bangko
estate.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) tahap pendahuluan; (2) tahap
perencanaan; (3) tahap pengumpulan data; (4) tahap pengolahan data; (5) tahap
pembahasan dan analisa; dan (6) dokumentasi penelitian.
BAB 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
BAB 4 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) analisis kondisi SAP perke-
bunan Sungai Bangko Estate saat ini; (2) analisis indikator task technology fit; (3)
gambaran umum responden; (4) uji validitas dan uji reliabilitas; (5) hasil pengo-
lahan angket; (6) Deskriptif pengolahan angket; (7) uji asumsi klasik; (8) analisis
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regresi linier berganda; (9) uji koefisien determinasi; (10) uji hipotesis; (11) pem-
bahasan; (12) pengaruh SAP terhadap dampak kinerja; dan (13) rekomendasi;
BAB 5. PENUTUP





Analisis sistem diartikan sebagai suatu proses untuk memahami sistem yang
ada, dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas (business process), ketentuan
atau aturan (business rule), masalah dan mencari solusinya (business problem dan
solution) dan rencana-rencana perusahaan. Metode pengumpulan data dapat di-
lakukan dengan observasi, daftar pertanyaan, pengambilan sampel, wawancara dan
studi kepustakaan (Yakub, 2008).
2.2 Konsep Dasar Sistem
Menurut McLeod dan Desanctis (1995), Sistem adalah sebagai kelompok
elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu
tujuan. Sumber daya mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya
berjalan dengan baik maka dihubungkan dengan mekanisme kontrol (Al Fatta dkk.,
2007).
Bentuk dasar suatu sistem sangat sederhana, terdiri dari masukan, pengo-
lah dan keluaran.Pada kondisi tersebut, sistem tersebut tidak menunjukkan adanya
kendali, padahal untuk menjaga kelangsungan suatu sistem perlu adanya kendali,
sistem pengendalian tersebut dapat berupa umpan balik, umpan maju, atau pencega-
han.Dengan adanya pengendalian, suatu sistem dapat berkembang menjadi semakin
baik. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu:
1. Komponen Sistem (Components)
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi,
yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-
komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem
atau bagian-bagian dari sistem.Setiap sistem tidak peduli betapapun kecil-
nya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem.
2. Batas Sistem (Boundary)
Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan
sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
3. Lingkungan Luar Sistem (Environment) Lingkungan luar dari suatu sistem
adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.
4. Penghubung Sistem (Interface) Penghubung (interface) merupakan media
penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya.
5. Masukan Sistem (Input) Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan
ke dalam sistem. Masukkan dapat berupa masukan perawatan (maintenance
input) dan masukan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi
yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi.
6. Keluaran Sistem (Output) Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang
diolahdan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pem-
buangan.
7. Pengolah Sistem (Process) Suatu sistem dapat mempuyai suatu bagian pe-
ngolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
8. Sasaran sistem (Objective) Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau
sasaran (objective).
2.3 Konsep Kinerja
Secara umum kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat keber-
hasilan seseorang dalam melakukan kinerja. Penelitian Goodhue dan Thomp-
son (1995), pencapaian kinerja individu dinyatakan berkaitan dengan pencapaian
serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada.
Pengukuran kinerja ini melihat dampak sistem terhadap efektifitas penyelesaian tu-
gas.
Penilaian kinerja seharusnya berdasarkan pada tugas-tugas tertentu yang da-
pat atau gagal dicapai oleh individu (pemakai), dan apabila cocok maka perlu di-
lakukan identifikasi perilaku individu dalam melakukan pekerjaan selama periode
penilaian. Dampak kinerja dalam penelitian ini berhubungan dengan pencapaian
serangkaian tugas-tugas individu.
Kinerja yang semakin tinggi melibatkan kombinasi dari peningkatan efe-
siensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas.
Untuk dapat meningkatkan kinerja ketingkat lebih tinggi maka aktifitas kerja harus
dapat diidentifikasi dan dianalisis.
Tingkat kesesuaian tugas teknologi yang tinggi akan dapat meningkatkan
dampak kinerja pemakai teknologi tanpa memperhatikan dalam situasi apa teknolo-
gi dimanfaatkan (sukarela atau terpaksa). Pada suatu tingkat pemanfaatan tertentu
yang lebih besar dari nol, suatu teknologi yang memiliki tingkat kesesuain tugas
teknologi yang tinggi akan menimbulkan kinerja yang lebih baik karena teknologi
tersebut lebih dapat memenuhi kebutuhan tugas perusahaan. Dengan demikian ki-
nerja individu merupakan fungsi dari pemanfaatan teknologi dan kesesuaian tugas
teknologi. (Davis, 1989).
Penilaian kinerja seharusnya berdasarkan pada tugas-tugas tertentu yang da-
pat atau gagal dicapai oleh individu (pemakai), dan apabila cocok maka perlu di-
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lakukan identifikasi perilaku individu dalam melakukan pekerjaan selama periode
penilaian. Dampak kinerja dalam penelitian ini berhubungan dengan pencapaian
serangkaian tugas-tugas individu. Kinerja yang semakin tinggi melibatkan kombi-
nasi dari peningkatan efesiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas
dan peningkatan kualitas. Untuk dapat meningkatkan kinerja ketingkat lebih tinggi
maka aktifitas kerja harus dapat diidentifikasi dan dianalisis.
2.4 Task Technology Fit (TTF)
Task Tecnology Fit merupakan Kesesuaian tugas Teknologi secara umum
dapat didefinisikan seberapa besar suatu teknologi membantu seorang individual
dalam melakukan tugas-tugasnya. Kesesuaian tugas teknologi lebigh rinci dapat
didevinisikan sebagai profil ideal bentuk dari suatu kumpulan ketergantungan keter-
gantungan tugas yang konsisten secara ineternal dengan elemen-elemen digunakan
yang akan berakibat pada kinerja pelaksana tugas. Profil ideal dapat dioperasional-
kan sebagai keselarasan yang menerus dari tugas dan teknologi (Jogiyanto, 2007).
Metode TTF melibatkan dua komponen yang berinteraksi, yaitu tugas-tugas
yang harus dilakukan danteknologi-teknologi yang digunakan untuk membantu
melaksanakan tugasnya. Model TTF menempatkan bahwa teknologi informasi
hanya akan digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung ak-
tifitas pengguna. Model TTf memiliki empat kontruk kunci yaitu Task charac-
terisktics, Characterisktics Technology, yang bersama-sama mempengaruhi kontruk
Task Technology fit. Ketiga kontruk ini (baik secara langsung atau tidak langsung)
mempengaruhi variabel outcone yaitu Performance inpcts or utilization seperti pada
Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Variabel Task Technology Fit (Goodhue dan Thompson, 1995)
1. Karakteristik Tugas (Task Characterteristics)
Merupakan defisini yang luas dari kegiatan yang dilakukan individu dalam
perubahan input ke output. Karakteristik tugas yang penting meliputi pe-
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ningkatan penggunaan aspek, aspek tertentu dari teknologi informasi: ke-
butuhan untuk dapat menjawab berbagai variasi dan petanyaan pertanyaan
yang tidak dapat diprediksi mengenai operasional perusahaan atau entitas
lain, yang akan meningkatkan ketergantungan terhadap kapasitas sistem in-
formasi untuk memproses data base informasi operasional.
2. Karakteristik Teknologi (Technology Characteristics)
Merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesai tugas mereka
(Goodhue dan Thompson, 1995). Dalam konteks sistem informasi, teknolo-
gi terkait dengan sistem computer (perangkat keras, perangkat lunak dan da-
ta) dan penggunaan jasa pendukung (training, misalnya yang memberikan
panduan pengguna dalam penyelesaian tugas model terfokus pada pengaruh
sistem secara spesifis atau pengaruh umum seperangkatn sistem kebijakan
dan jasa yang diberikan oleh depertemen sistem informasi.
3. Kesesuaian Tugas Teknologi (Task Technology Fit)
Merupakan tingkat kemampuan teknologi dalam mkembantu individu
dalam kerja fortofolio tugas. Lebih spesifik, TTF merupakan hubungan
antara requirement tugas, kemampuan individu dan fungsi fungsionalisasi
teknologi. Antecdent TTF merupakan interaksi antar tugas teknologi dan
individual. Jenis tugas tertentu membutuhkan fungsiomnalitas dari teknolo-
gi misalnya, integrase data. Dikarenakan adanya antara persyaratan tugas
dan fungsionalitas teknologi. Dimulai dengan asumsi bahwaa tidak ada sis-
tem yang dapat memberikan data sempurna, yang sesuai dengan komplesi-
tas tugas tanpa adanya usaha tertentu. Dengan demikian tugas akan menjadi
lebih bergantung pada teknologi.
4. Dampak kinerja (Perfomance Impact)
Dalam konteks ini terkait dengan portopolio tugas seorang individu. Kiner-
ja yang tinggi merupakan inplikasi dari mix antara prningkatan efesiansi,
peningkatan efektivitas dan kualitas tinggi. Dari model penelitian diatas,
ada dua asumsi penting: pertama bahwa TTF akan mempunyai pengaruh
kuat terhadap keyakinan pengguna mengenai konsekuensi utilitas dan ke-
dua, keyakinan pengguna ini akan mempunyai efek utilisasi. Dalam peneli-
tian (Goodhue dan Thompson, 1995). Menejelaskan bahwa ada beberapa
factor yang mendorong individu untuk memanfaatkan technology computer
selain kegunaan yang lain dirasakan dan tekanan social, yaitu: factor kece-
masan, keterampilan, dukungan organisasional adalah karateristik individu
(training, pengalaman menggunakan computer dan motivasi) dapat mem-
pengaruhi bagaimana mudahnya dan seberapa baiknya individu teresebut
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mengutilisasi technology. Yang tentu saja akan berimplikasi pada kinerja
yang dihasilkan variabel yang digunakan dalam TTF dapat dilakukan.
Penerapan teknologi informasi didalam organisasi tidak hanya sekjedar
menginstalasi technology tersebut untuk digunakan melakukan suatu pekerjaan. A-
gar penerapan technology informasi berhasil, maka technology tersebut harus sesui
dengan tugas yang dibantunya. Kondisi ini disebut dengan kesesuain tugas tech-
nology. TTF melibatkan 2 komponen yang berinteraksi, yaitu tugas2 yang harus
dilakukan dan teknologi-teknology yang digunakan untuk membantu melaksankan
tugasnya.
Pada Tabel 2.1 yang menunjukkan model penelitian dengan pengukuran-
pengukuran di masing-masing konstruknya.
Tabel 2.1. Model Penelitian TTF dengan Konstruknya




(interdependence), dan Titel tugas (job title)
Karakteristik teknologi
(technology characteristics)
Sistem-sistem informasi tertentu yang digunakan




Kualitas (quality), Lokatabilitas (locatability),
Autorisasi (authorization), Kompatabilitas (com-
patibility), Kemudahan digunakan (ease of use),
Ketepat-waktuan produksi (production timeli-
ness), Keandalan sistem (systems reliability),




Dampak-dampak persepsian (perceived impacts)
2.5 Kusioner
Menurut Yamin, Rachmach, Kurniawan, dkk. (2011), kuesioner adalah se-
buah set pertanyaan sistematis dan secra logis berhubungan dengan masalah peneli-
tian yang diajukan oleh peneliti. Ada empat komponen inti dalam kusioner, antara
lain:
1. Subjek, yaitu individu atau lembaga yang melakukan penelitian.
2. Ajakan, yaitu permohonan dari peneliti untuk mengisi secara aktif dan ob-
jektif dari pertanyaan-pertanyaan yang tersedia.
3. Petunjuk, yaitu tata cara atau arahan atau petunjuk dalam pengisian kusio-
ner.
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4. Pertanyaan, yaitu adanya pertanyaan atau pernyataan yang diminta res-
ponden untuk mengisinya serta tersedianya tempat atau kolom untuk
mengisinya.
Adapun jenis kuesioner berdasarkan pertanyaan yang akan digunakan oleh
peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya, sebagai berikut:
1. Pertanyaan Terbuka
Memungkinkan responden memberikan jawaban sesuai dengan cara atau
pendapat.
2. Pertanyaan (kuesioner) Tertutup
Memilih jawaban di antara pilihan yang sudah disediakan. Pertanyaan tutup
dapat mudah diolah untuk tahap penelitian selanjut. Adanya jawaban yang
mudah untuk dimengerti, responden tidak akan ke- sulitan dalam menjawab.
Nilai setiap jawaban yang disediakan (Suryani dan Hendryadi, 2015), yaitu:
(a) Sangat Setuju = 4
(b) Setuju = 3
(c) Tidak Setuju = 2
(d) Sangat Tidak Setuju = 1
Dengan adanya range (nilai) dari tiap jawaban kuesioner maka akan mem-
permudah dalam penghitungan hasil akhirnya.
3. Pertanyaan (kuesioner) Tidak Terstruktur yang Tersamar
Pertanyaan atau kuesioner tidak terstruktur yang tersamar berlandaskan pa-
da riset motivasi. Para peneliti telah mencoba untuk mengatasi keengganan
responden untuk membahas perasaan mereka dengan cara mengembangkan
teknik-teknik yang terlepas dari masalah kepedulian dan keinginan untuk
membuka diri. Teknik tersebut dikenal dengan metode proyektif. Keku-
atan utama dari metode proyektif adalah untuk menutupi tujuan utama riset
dengan menggunakan stimulus yang disamarkan. Metode proyektif meru-
pakan cara yang digunakan untuk menggambarkan kuesioner yang mengan-
dung stimulus yang memaksa para subjek untuk menggunakan emosi, kebu-
tuhan, motivasi, sikap, dan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri dalam mem-
berikan suatu jawaban atau respon. Stimulus yang paling sering digunakan
adalah asosiasi kata, kelengkapan kalimat, dan bercerita atau penuturan ceri-
ta.
4. Pertanyaan (Kuesioner) Terstruktur yang Tersamarkan
Kuesioner terstruktuk yang tersamar merupakan teknik yang paling jarang
digunakan dalam riset pemasaran. Kuesioner ini dikembangkan sebagai
cara untuk menggabungkan keunggulan dari penyamaran dalam mengung-
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kapkan motif dan sikap di bawah sadar dengan keunggulan struktur pengko-
daen serta tabulasi jawaban. Sebagai contoh, salah satu teori menyatakan
bahwa pengetahuan, persepsi dan ingatan individu akan suatu subjek dise-
suaikan oleh sikapnya terhadap subjek tersebut.
Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai sikap seseorang apabila per-
tanyaan langsung akan menghasilkan jawaban yang biasa, teori ini men-
yarankan agar kita hanya menanyakan hal-hal yang mereka ketahui, bukan
apa pendapat mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang
lebih banyak mungkin mencerminkan kekuatan dan arah dari suatu sikap.
2.6 Populasi dan Sampel
Menurut Sarwono dan Purwono (2006), populasi adalah seperangkat unit
analisis yang lengkap yang sedang diteliti. Sedangkan sampel adalah sub da-
ri seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari. Ada terdapat dua kelompok
teknik sampling yaitu:
1. Sampel probabilitas
Yaitu penarikan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap
anggota populasi terpilih menjadi sampel, berikut:
(a) Contoh acak sederhana
Menghilangkan bias, perlu mengambil sampel random sederhana atau
sampel acak. Pengambilan sampel dari semua anggota populasi di-
lakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam anggota popu-
lasi. Dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen.
(b) Contoh Daerah
Digunakan menetukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sum-
ber data sangat luas, misal penduduk suatu negara, propinsi atau kabu-
paten.
2. Pengambilan sampel probabilitas Penarikan sampel memberikan kesem-
patan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk terpilih menjadi sam-
pel, berikut:
(a) Sistematis
yaitu teknik penarikan sampel dengan cara penentuan sampel berdasar-
kan urutan anggota populasi telah diberi nomor urut. Contoh jumlah
anggota populasi sebanyak 31 orang. Anggota populasi diberi nomor




yaitu teknik penarikan sampling populasi yang mempunyai ciri terten-
tu sampai pada jumlah (kuota) diinginkan. Contoh akan melakukan
penelitian terhadap pegawai golongan II pada suatu instansi, dan
penelitian dilakukan secara kelompok. Jumlah sampel ditetapkan 100
orang sementara penelitian sebanyak lima orang, maka setiap anggota
peneliti dapat memilih sampel seara bebas dengan karakteristi yang
telah ditentukan (golongan II) sebanyak 20 orang.
(c) Jenuh
Yaitu teknik penarikan sampel semua anggota populasi digunakan se-
bagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative
kecil, kurang dari 31 orang. Istilah lain dari sampling jenuh ini adalah
sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
(d) Seadanya
Yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan seadanya data
atau kemudahan mendapatkan data tanpa perhitungan mengenai dera-
jat kerepresentatipannya. Pembuatan kesimpulan masih sangat kasar
dan sifat sementara.
2.7 Uji Validitas dan Reliabilitas
Menurut Ghozali (2013), uji validitas atau kesahihan adalah suatu indeks
yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur, vali-
ditas ini menyangkut akurasi instrument. Untuk mengetahui apakah kuisioner yang
disusun tersebut valid, maka perlu dengan uji korelasi antar skor (nilai) tiap-tiap
butir pernyataan dengan skor total kuesioner tersebut. Kriteria dalam pengujian
hipotesis validitas dalam penelitian adalah:
1. Kuesioner dikatakan valid apabila R hitung ≥ R tabel.
2. Kuesioner dinyatakan tidak valid apabila R hitung ≤ R tabel.
Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur kuesioner merupakan indikator va-
riabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban sese-
orang terhadap pernyataan adalah konsisten atau setabil dari waktu kewaktu, suatu
konstruk atau variabel dikatan reliabel jika memberikan nilai Conbach Alpha >
0.70.
2.8 Uji Asumsi Klasik
Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model terse-
but memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas,
Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.
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2.8.1 Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2013), Yaitu bertujuan menguji apakah model regresi,
variabel penggangu atau residual memili distribusi normal. Diketahui bahwa uji
T dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi
dilanggar maka uji stastisik jadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dua cara
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu:
1. Analis Grafik
Cara mudah untuk melihat normalitas residual yaitu melihat gerafif histro-
gram membandingkan data antara observasi atau distribusi mendekati nor-
mal.
2. Analis Statistik
Uji statistik sederhana dilihat nilai kurtosis dan skewness dari resdual
2.8.2 Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2013), Yaitu untuk nguji apakah regresi ditemukan kore-
lasi antar variabel bebas. Regresi baik tidak terjadi korelasi antara variabel indepen-
den. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tidak artogonal.
2.8.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2013), Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah va-
riabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas
mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan ke penga-
matan yang lain berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada
tidaknya heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien re-
gresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari semestinya.
Melihat gerafik Plot nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED residual S-
RESID. Deteksi tidaknya heteroskedastisitas melakukan lihat ada tidak pola ter-
tentu pada gerafik scatterpot antar RRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah
Y telah diprediksi, dan sumbu X residual (Y prediksi- Y sesungguhnya) telah di-
studentized. Dasar analis:
1. Apabila adanya pola tertentu, seperti titik membentuk pola tertentu teratur
(gelombang, melebar kemudian nyempit), maka indikasikan telah terjadi
heteroskedastistias.
2. Apabila tidak ada pola jelas, serta titik nyebar diatas dan dibawah angka nol
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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2.8.4 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2013), Tujuan nguji apakah dalam model regrasi linear
ada korelasi antara kesalahan pengguna pada priode T dengan kesalahan penggang-
gu prode T-1 (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, dinamakan peroblem autoko-










et = kesalahan gangguan dari sampel.
et−1= kesalahan gangguan dari sampel satu periode sebelumnya.
Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai beriktut:
1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
2.9 Analisis Regresi Linier Berganda
Yaitu selain ngukur kekuatan hubungan antara dua variabel maupun lebih,
menunjukan juga arah hubungan antar variabel denpenden dengan variabel inde-
penden. Variabel bebas diamsusikan miliki nilai tetap (pengambilan sampel yang
berulang), variabel tidak bebas diamsusikan sebagai random atau stokastik berarti
mempunyai distribusi probabilistik (Ghozali, 2013). Perhitungan analisis regresi
linier berganda dapat dilihat pada Persamaan 2.1 berikut.
Y = a(konstanta)+b1X1 +b2X2 +b3X3 (2.2)
keterangan:
b1= Nilai Signifikan X1
b2= Nilai Signifikan X2
b3= Nilai Signifikan X3
Beberapa asumsi dipenuhi persamaan regeresi liniear berganda ini sebagai
berikut:
1. Normalitas, regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tiap εi mengikut
distribusi normal, εi N(0,σ2).
2. Non autokorelasi antar sisaan, berarti cov (εi, ε j) = 0, dimana i ke j.
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3. Homoskedastisitas, var (εi) = σ2 untuk setiap i, i=1, 2, . . . ., n yang artinya
varians dari semua sisaan adalah konstan atau homoskedastik.
4. Tidak terjadi multikolinearitas. Tidak terdapat hubungan linear pasti antara
variabel
2.10 Hipotesis
Menurut Sarwono (2011), Yaitu kebenaran yang sementara masih perlu di-
uji. Maka, hipotesis berfungsi kemungkinan menguji kebenaran suatu teori. Yaitu
pernyataan diterima secara sementara suatu kebenaran sebagaimana adanya, saat
fenomena dikenal serta dasar kerja panduan dalam verifikasi. Harus memperhati-
kan dalam uji hipotesis:
1. Untuk pengujian hipotesis, gunakan data sampel.
2. Dalam pengujian akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu pengujian
signifikan secara statistik jika kita menolak H0 dan pengujian tidak sig-
nifikan secara statistik jika kita menerima H0.
3. Jika menggunakan nilai T maka jika nilai T semakin besar atau menjauhi
nol, akan cenderung menolak H0. Sebaliknya, jika nilai T semakin kecil
dan mendekati nol, akan cenderung menerima H0.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1: Kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif terhadap dampak individu-
al (individual impact) dan kepuasan pengguna. Hipotesis ini sama dengan penelitian
yang dilakukan oleh Purwaningsih (2010).
H2: Terdapat hubungan positif antara kualitas informasi (information quality) dan
kepuasan pengguna. Hipotesis ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh
Purwaningsih (2010).
H3: Terdapat hubungan positif antara kualitas interaksi (interaction quality) dan
kepuasan pengguna. Hipotesis ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh
Purwaningsih (2010).
Memperoleh kepastian model dihasilkan secara umum digunakan, diper-
lukan pngujian secara bersama. Dilakukan analis koefisien deteriminasi, uji F, juga
uji T (Ghozali, 2013):
1. Uji F
Yaitu menunjukan apakah semua variabel independen dimasukkan dalam
model. Mempunyai pengaruh secara bersamaan pada variabel denpenden,
dilakukan bandingkan F hitung dengan F tabel. Hipotesis no l (Ho) hendak
diuji yaitu apakah semua parameter dalam model sama dengan nol.
2. Uji T
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Yaitu ditunjukan berapa jauh suatu variabel independen secara individual
menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) diuji apakah
suatu parameter (bi) sama dengan nol. Uji ini dilakukan membandingkan
T hitung dan T tabel atau melihat kolom signifikansi pada setiap T hitung,
proses uji T identik dengan Uji F.
3. Analisis koefisien determinasi
Yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan vari-
asi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu.
Nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam men-
jelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
2.11 Statistical Product and Service Solutions (SPSS)
Menurut Ghozali (2013), SPSS atau singakatan dari Statical Product and
Sevice Solution merupakan program apilkasi yang digunakan untuk melakukan per-
hitungan statistic dengan menggunakan komputer. SPSS awalnya dibuat pada tahun
1968 oleh Norman Nie, mahasiswa pascasarjana ilmu politik di Stanford Universi-
ty. Pada saat itu software tersebut dioperasikan pada komputer mainframe. Pada
1984 SPSS hadir dengan versi PC dangan nama SPSS atau PC+ dan selanjutnya
pada tahun 1992 mengeluarkan versi Windows hingga sekarang. Pada 2009 IBM
melakukan akuisi terhadap SPSS dan merilis SPSS versi 18 dengan nama PASW
Statistic 18 (Predictive Analytics SoftWare). Pada 2010 versi 19 dengan nama IBM
SPSS Statistic 19 dirilis (Priyanto 2012).
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2.12 Penelitian Terdahulu
Metode TTF banyak yang menggunakan pada penelitian berbagai study ka-
sus serta masalah, penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Hasil








Hasil penelitian yang diperoleh berdasar-
kan analisis evaluasi penerimaan dan peng-
gunaan aplikasi PADE dengan teknik path
analisis PLS-SEM dapat memudahkan
dalam mengetahui factor yang mampu
memberikan pengaruh signifikan terhadap
minat pemanfaatan dan prilaku penggu-
naan. Selain itu factor teknologi yang
memfasilitasi sistem, dan kesesuain tu-
gas teknologi terbukti mempunyai penga-










dari hasil dari penelitian ini melakukan
analisis terhadap hasil penenrapan SIMRS







Dari hasil penelitian ini cukup didukung
oleh analisis data lebi dari 600 individu di
dua perusahaan penelitian ini tinggi lam-
pau pentingnya kesesuaian antara teknolo-
gi dan tugas pengguna dalam mencapai
dampak kinerja individu dari teknologi in-
formasi. Hal ini juga menunjukan bawa
tugas teknologi fit ketika didekomposisi
menjadi komponen yang lebih rinci, biasa
menjadi dasar untuk kuat untuk mengeval-
uasi apakah sistem informasi dan layanan
ini diberikan organisasi yang memenuhi
kebutuhan pengguna.






Dari hasil penelitian ini menunjukan
adanya pengaruh yang signifikan antara
kualitas sistem terhadap dampak individu-
al. Koefisien jalur dengan nilai positif ju-
ga menunjukan adanya korelasi kedua kon-
struk yang positif.
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan..)
No Peneliti Judul Hasil





Dari hasil penelitian ini terdapat pengaruh
yang signifikan antara variabel karateristik
tugas, karateristik teknologi dan karateris-
tik Individu secara parsial terhadap varia-
bel Task Technology Fit.









pada PT pelindo Iii
cabang tanjung perak
surabaya
Dari hasil penelitian ini alur proses bisnis
tertata dengan jelas, adanya pemeliharaan
berkala meliputi hardware dan software,
dan pengoperasian komputer yang benar.





Dari hasil penelitian ini bahwa keper-
cayaan terhadap sistem informasi baru dan
tekno-logi sistem informasi baru terhadap
peningkatan kinerja individu menunjukan
hasil yang positif.








Dari hasil penelitian ini menemukan bah-
wa kebermanfaatan sebagai suatu uku-
ran dimana penggunaan suatau teknologi
dipercaya akan mendatangkan manfaat ba-










Dari hasil penelitian ini untuk meneliti pe-
ngaruh kesesuaian tugas teknologi siakad
dan UB feeder terhadap dampak kinerja in-
dividu di UB.









Dari hasil penelitian ini semakin berman-
faat dirasakan oleh WPOP dalam menggu-
nakan e-billing menyebabkan sikap berper-
ilaku WPOP dalam penggunaan e-billing
semakin baik.
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2.13 Sejarah Perkebunan Sungai Bangko Estate
2.13.1 Profil Perkebunan Sungai Bangko Estate
PT.Salim Ivomas Pratama Tbk & Subs adalah peusahaan yang bergerak
dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) yang mempeoduksi tan-
da buah segar dengan crude poim oil (CPO) sebagai produk olahan, yang didirikan
pada tahun 1984 dan dikukuhkan dalam akte notaris No.65 tertanggal 19 juli 1978
yang diamandemen melalui akte notaris No.139 tertanggal 28 september 2009. Se-
belum terpisah dan menjadi badan usaha sendi ri, PT. Salim Ivomas Pratama Tbk &
Subs meupakan bagian dari PT. Ivomas Tunggal dengan wilayah kerja kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. PT. Salim Ivomas Prata-
ma Tbk & Subs mengelola areal perkebunan seluas 56.820 ha, yang terdiri dari PT
Salim Ivomas Pratama Tbk (PKS Kayangan, PKS Balam, PKS Sungai Dua, Ke-
bun kayangan, Kebun Kencana, Kebun Sungai Dua, Kebun Balam), PT Gunung
Mas Raya (PKS Bangko, Kebun Sungai Bangko, Kebun Sungai Rumbia-1, dan Ke-
bun Sungai Rumbia-2), PT Cibaliung Tunggal Plantation (Kebun Cibaliung), PT
Serikat Putra (PKS Lubuk Raja, Kebun Lubuk Raja dan Kebun Bukit Raja), dan
PT Indriplant (PKS Napal, Kebun Napal) yang berada di wilayah kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau (PT. Salim,
2017).
2.13.2 Visi dan Misi
Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen PT Ivomas Pratama Tbk
& Subs menetapkan visi dan misi sebagai pedoman dan arahan bagi manajemen
dan seluruh karyawan dalam menjalankan roda perusahaan untuk mencapai tujuan
bersma. Adapun visi dan misinya sebagai berikut:
Visi:
Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang terkemuka dan salah satu terdepan
dalam penelitian pertanian dan pemulaan tanaman. Misi:
1. Menjadi prosuden dengan biaya rendah melalui pencapaian produksi yang
tinggi dan pengelolaan yang efisien dan cost effective
2. Terus menerus memperbaiki sember daya manusia, peroses kerja dan
teknologi
3. Memenuhi semua harapan pelanggan dan menjaga mutu standar tertinggi
4. Menyadari dan menjalankan peranan kita sebagai warga perusahaan yang
bertanggung jawab dalam setiap kegiatan bisnis perusahaaan, termasuk
dibidang lingkungan dan social
5. Terus menerus meningkatkan dari para stokeholders
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2.13.3 Struktur Organisasi
Struktur organisasi PT.Sungai Bangko Estate dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Perkebunan Sungai Bangko Estate
2.13.4 Tampilan SAP Perkebunan Sungai Bangko Estate
1. Tampilan Menu Utama
Adapun pengguna (user) langsung ini adalah seorang pengguna SAP. SAP
tersebut dioperasikan, ini bertugas menginputkan data yang telah didapat
dari data survey oleh surveyor kelapangan. Dimana kegiatan yang dapat di
lakukan sistem yaitu login kedalam SAP menggunakan user dan password
yang telah punya, menginputkan data, merubah data, menambahkan data
dan meng- ontrol data yang ada didalam SAP. Tampilan halaman utama
sistem aplikasi prodduk dapat dilihat pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3. Tampilan Halaman Utama Sistem Aplikasi Produk
2. Pengguna Yang Menggunakan SAP
Adapun pengguna yang menggunakan SAP pada perkebunan sungai bangko
estate berjumlah 31 pekerja yang menggunakan, SAP digunakan sesuai bi-
dang mereka tidak bisa menggunakan selain bidang mereka, karena pass-
word hanya dimiliki pribadi. Berikut pekerja yang menggunakan SAP
seperti pada Tabel 2.3
Tabel 2.3. Pengguna SAP
No Nama Keterangan
1 Abdul Halim Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK ke SAP,
di lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
2 Ade Firmansyah Mengimputkan data produksi keSAP, dilakukan setiap
hari
3 Ade Iswanto Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK keSAP, di
lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
4 Afrina Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK keSAP, di
lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
5 Ahmad ilham lubis Mengimputkan data keSAP bagian menu master
6 Alam Ritonga Mengimputkan data produksi keSAP, dilakukan setiap
hari
7 Al Fajri Mengimputkan data keSAP bagian menu master
8 Alifirdaus Mengimputkan data keSAP bagian menu master
9 Andre Mengimputkan data keSAP bagian menu master
10 Arnawati Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK ke SAP,
di lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
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Tabel 2.3 Pengguna SAP (Lanjutan..)
No Nama Keterangan
11 Bambang Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK ke SAP,
di lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
12 Haqiem Nasution Mengimputkan data buku kegiatan mandor hasil ke SAP
13 Junaidi Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK keSAP, di
lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
14 Latif subhana Mengimputkan data keSAP bagian input SPU
15 Liza Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK keSAP di
lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
16 L ariono Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK ke SAP,
di lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
17 Mindawati Mengimputkan data keuangan keSAP
18 Misno Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK ke SAP,
di lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
19 Miswanto Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK keSAP, di
lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
20 Muhamad Nugraha Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK ke SAP,
di lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
21 Muhamad Rizal Mengimputkan data keSAP bagian input pest detection
and census
22 Parmin Mengimputkan data pergudangan keSAP
23 Ponimin Mengimputkan data pergudangan keSAP
24 Riko Mengimputkan data buku kegiatan mandor HK keSAP, di
lakukan setiap hari, setelah data terkumpul.
25 Saiman Mengimputkan data keSAP bagian input pest detection
and census
26 Sawal Mengimputkan data keSAP Approval ketidak hadiran
27 Sufrizal Mengimputkan data keSAP bagian input log book
28 Supriyan Mengimputkan data keSAP
29 Tina Suci Mengimputkan data bagian keuangan keSAP
30 Yuse Junaidi Mengimputkan data keSAP bagian input SPBS




Metodologi yang dilakukan pada penelitian dapat dijabarkan seperti Gam-
bar 3.1 berikut.
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian
Penjelasan gambar metedologi penelitian diatas adalah sebagai berikut:
3.1 Tahap Pendahuluan
Tahap ini melakukan beberapa hal yaitu:
3.1.1 Tentukan Lokasi Penelitian
Penulis melakukan langkah pertama yaitu mencari lokasi penelitian untuk
lakukan tugas akhir, penulis mendapatkan lokasi penelitian yaitu Perkebunan Su-
ngai Bangko Estate.
3.1.2 Tentukan Objek Penelitian
Apabila menyusun laporan tugas akhir, pertama melakukan salah satunya
Yaitu tentukan objek penelitian. Pada Perkebunan Sungai Bangko Estate yang di-
jadikan objek penelitian yaitu SAP.
3.1.3 Tentukan Judul Penelitian
Selesai tentukan lokasi penelitian dan tentukan objek penelitian kemudian
langkah selanjutnya yaitu dapat menentukan judul. Judul dari penelitian yaitu Ana-
lisis Penerapan metode task technology fit (TTF) Terhadap Kinerja Pengguna pada
sistem aplikasi produk (SAP).
3.2 Tahap Perencanaan
Melakukan tahap perencanaan dengan beberapa langkah yaitu:
3.2.1 Mengidentifikasi Permasalahan dan Tujuan
Mengidentifikasikan permasalah yang dapat diselesaikan, dapat melakukan
hilangkan keraguan-keraguan. Dapat membuat rumusan permasalahan akan dikaji,
tentukan batasan-batasan permasalahan serta jelaskan tujuan dan manfaat peneliti.
3.2.2 Tentukan Data Dibutuhkan
Agar mempermudah pada melakukan penelitian, maka dari itu data
dikumpulkan saat penelitian yaitu tentukan data skunder maupun data primer, pene-
jelasan data skunder dan data primer yaitu:
1. Data primer (primary data)
Yaitu data memperoleh langsung dari objek penelitian bersumber proses ob-
servasi, wawancara kepada Bapak Riko selaku pengimput BKM, dan penye-
baran kuesioner,.
2. Data Skunder (secondary data)
Merupakan diperoleh objek penelitian yaitu data internal. Diperoleh berupa
arsip Perkebunan Sungai Bangko Estate dapat dilihat pada Lampiran D. pro-
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fil perusahan, visi misi perusahan, struktur organisasi maupun data skunder
yaitu studi pustaka mengenai teori pendukung penelitian buku serta jurnal
penelitian terdahulu.
3.2.3 Tentukan Teknik Serta Tool Pengumpulan Data
Mengumpulkan data yang dibutuhkan, dapat menentukan teknik, dilaku kan
study literature study pendahuluan dan observasi untuk memastikan apakah alat
yang ditentukan bisa diterapkan diobjek penelitian. Setelah teknik pengumpulan
data ditentukan, maka ditentukanlah alat untuk mengumpulkan datanya yaitu studi
pustaka, wawancara, observasi, menyebarkan kuesioner. Hasil dari tahap peren-
canaan ini adalah proposal tugas akhir.
3.3 Tahap Pengumpulan Data
Adapun yang dilakukan dalam kegiatan pada tahap pengumpulan data seba-
gai berikut:
3.3.1 Studi Pustaka
Kemungkinan penulis lanjutkan dalam penulisan tugas akhir. Karena lan-
jutkan setudi pustaka dapatkan informasi dukung berkaitan topic yang diangkat.
Dapat gumpulkan data sekunder yaitu data diperoleh dari data internal objek
peneitian, seperti jurnal Novianti Puspitasari denga judul “ Evaluasi Kinerja Ma-
hasiswa Bedasarkan Teknologi Smartphone Menggunakan Metode Modified Task
Technology Fit”, Childa Maulina dengan judul “ Pengaruh Karateristik Tugas,
Teknologi Informasi Dan Individu Terhadap Task Technology Fit Utilisasi Dan Ki-
nerja”.
3.3.2 Wawancara
Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung kepada narasumber
SAP semua bagian Divisi di Perkebunan Sungai Bangko Esta dengan mengajukan
beberapa pertanyaan secara langsung yang terkait dengan judul penelitian dan hasil
wawancara dapat dilihat pada Lampiran A.
3.3.3 Observasi
Mencari dan menentukan lokasi penelitian secara mandiri danmengadakan
pengamatan langsung ke objek penelitian, tempat penelitian adalah nyata, bukan
fiktif atau dibuat-buat. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung ke
Perkebunan Sungai Bangko Estate, untuk mengetahui alur proses bisnis yang se-
dang berjalan di instansi tersebut.
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3.3.4 Menyebarkan Kuesioner
Pengambilan data menggunakan kuesioner dilakukan untuk mengetahui
dampak Penerapan yang paling mempengaruhi kinerja sistem. Kemudian kuesioner
dilakukan validitas dan rebilitas. Validitas dapat mengetahui apakah pertanyaan nya
(instrumen) diajukan mengukur variabel peneliti yaitu valid. Pengujian reliabilitas
lakukan mengetahui beberapa pertanyaan di kuesioner betul reliable serta konsis-
ten dapat mengukur gejala sama responden. Ujian reliabilitas lakukan mengunakan
Cronbach Alpha. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh, hal ini dilakukan
karna ruang lingkup penelitian yang memiliki populasi yang sedikit, maka dari itu
semua anggota karyawan merupakan sampel berjumlah 31 responden menggunakan
metode Task Technology Fit dan hasil kuesioner dapat dilihat pada Lampiran B.
3.4 Tahap Pengelolahan Data
Diolah ketika data terkumpul. Pertama meseleksi data validitas dan reliabil-
itas. Pengolahan dilakukan gunakan analis setatistik dengan tools serta alat seperti
aplikasi, adalah sofware SPSS 21. Dengan sofware ini, melakukan ujian validi-
tas atau reabilitas dapat dilihat pada Lampiran C. Hasil olahan data inilah akan di-
jadikan bahan dianalisis dan sofware ini melakukan pencarian terhadap jawaban da-
ri kuesioner yang disebarkan untuk ngetahui persen dari masing-masing pertanyaan
diberikan.
3.4.1 Uji Validitas
Dilakukan mengukur valid apa tidak nya kuesioner. Suatu kusioner jika
valid tanya pada kuesioner ungkapkan suatu diukur kuesioner mampu untuk meng-
ungkapkan oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas digunakan uji kore-
lasi pruduk moment (pearson correlation) untuk mengkorelasikan sekor kuesioner
dengan skor total.
Menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya
dilakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05 artinya suatu
item dianggap valid jika korelasi signifikan terhadap skor total, atau jika melakukan
penilaian langsung terhadap koefisien korelasi bisa digunakan batas minimal 0,30.
Semua item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya di-
anggap memuaskan.
3.4.2 Uji Reabilitas
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur
dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mengetahui apakah alat ukur reliable
atau tidak, diuji dengan menggunaka metode alpha cronbach. Sebuah instrument
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dianggap telah memiliki keandalan yang dapat diterima, jika koefisien reliabilitas
yang terukur adalah lebih besar atau sama dengan 0,6.
3.5 Tahap Pembahasan dan Analisa
Dalam yang dilakukan ini adalah mengumpulkan data semua dan bukti yang
ada untuk dianalisis. Untuk mengetahui seberapa baik suatu instrumen mengukur
konsep yang seharusnya diukur maka dilakukanlah suatu uji validitas. Variabel-
variabel yang akan diuji dalam penelitian ini ada dua, yaitu Task-Technology Fit,
Performance Impact, Task Characteristic, Technology Carac- teristic, Utilization.
Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan instrumen yang telah digu-
nakan oleh peneliti sebelumnya dengan tetap disesuai kan kondisi dan lingkungan
sampel yang akan diuji.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menguji variable tak bebas
(dependen variable) dalan kelompok Y1 dengan sebuah variable bebas (indepen-
dent variable) yang terdapat pada kelompok X1. Model sistematisnya dapat dilihat
pada Persamaan 3.1.
Y = A+BX (3.1)
Dengan: Y = Variabel tak bebas (dependent variable)
X = Variabel Bebas (independent variable)
A = Titik potong (intercept)
B = Koofesien regresi (slope)
Uji regresi digunakan untuk melihat besar pengaruh dan signifikan variable
bebas terhadap variable terikat sehingga akan dilihat nilai uji t, signifikasi nya, dan
nilai R Square-nya.
3.5.1 Uji Asumsi Klasik
Dalam getahui analis data penelitian melakukan menggunakan asumsi peng-
guna model regeresi liner ganda harus menuhi uji asumsi klasik terdiri dari nor-
malitas, multikolineritas, heterokedstisitas serta autokorelasi dapat diolah gunakan
sofware SPSS 21.
3.5.2 Uji Hipotesis
Dapat menentukan hipotesis peneliti dalam Tugas Akhir bertujuan menda-
pat jawaban sementara pada penelitian atau memfokuskan pada jawaban dicapai
hasil pengujian dan pengaruh pada variabel penelitian ini dapat dilihat pada Gam-
bar 3.2.
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Gambar 3.2. Diagram Task Technology Fit (Goodhue dan Thompson, 1995)
Menentukan hipotesis untuk pengujian hipotesis (H0 dan H1) untuk pe-
ngujian tahap ini harus diberikan suatu hipotesis sementara, adapun hipotesisnya
adalah:
H0: b= 0 (tidak ada hubungan linier antara variable dependen dan variable indepen-
den).
a. H1: b 6= 0 (ada hubungan linier antara variable dipenden dan variable indepen-
den).
b. H1: b > 0 (ada hubungan linier antara variable dependen dan variable indepen-
den secara positif).
c. H1: b < 0 (ada hubungan linier antara variable dependen dan variable indepen-
den secara negatif).
d. Uji Regresi Linear Berganda.
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Dapat ngetahui arah hubungan antar variabel independen dan variabel de-
penden hubungan positif atau negatif untuk memprediksi nilai serta variabel de-
penden jika nilai variabel independen ngalami kenaikan maupun penurunan. Va-
riabel digunakan yaitu independent (kegunaan, kualitas sistem, kualitas informasi,
struktur organisasi, kualitas layanan, lingkungan organisasi) dependen (net benefit).
Terjadi anatara variabel dilihat dari hasil data kusioner diolah ggunakan SPSS 21.
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3.6 Dokumentasi Penelitian
Dapat dilihat dari awal penelitian sampai akhir. Hasil dari dokumentasi ini,
maka nantinya digunakan untuk bahan masukan atau pertimbangan demi lancarnya





Berdasarkan dari analis data statistik penerapan penerimaan dan penggu-
naan SAP pada Perkebunan Sungai Bangkso Estate:
1. Penerapan SAP pada Perkebunan Sungai Bangko Estate pengguna karena
masih terdapat tujuan dari penerapan SAP yang belom tercapai. Yaitu SAP
masih banyak belom dipahami pengguna dan masih terdapat fitur-fitur yang
tidak digunakan. Dalam TTF keberasilan SAP Pada Perke- bunan Sungai
Bangko Estate beradadalam tingkat 50,9% dan termasuk dalam kategori
cukup berhasil. Nilai diperoleh darri pengujian R-Square variabel dampak
kinerja yaitu 49,1%.
2. Hubungan faktor-faktor keberhasilan berdasarkan analisis dijabarkan se-
bagai berikut:
(a) Faktor yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
minat pemanfaatan dan prilaku penggunaan. Karateristik tugas, kara-
teristik teknologi dan kesesuaian tugas teknologi mem- punyai penga-
ruh positif dan signifikan terhadap minat pemanfaatan SAP, dalam hal
ini karateristik tugas merupakan faktor terpenting.
(b) Faktor teknologi yang memfasilitasi sistem, dan kesesuaian tugas
teknologi terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan ter-
hadap perilaku penggunaan SAP.
5.2 Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di
berikan saran-saran sebagai berikut:
1. Pengguna SAP harus lebih ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan-
pelatihan secara berkala agar seluruh pengguna dapat memahami SAP. Pi-
hak pengembang SAP yaitu pihak kantor pusat memberikan buku manual
yang dapat dijadikan acuan mandiri untuk pengguna secara menyeluruh.
2. Bagi peneliti berikutnya, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode
Task Technology Fit. Keuntuk penelitian berikut mengharapkan bisa gu-
nakan metode diselain Task Technology Fit dalam pengukuran penerapan
kinerja sistem terhadap puas peguna, nambahkan divariabel dan diindikator
barunya dapat perkaya model menggunakan serta gunakan model kuesion-
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